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a^romiuia de León ? m i 
A i W E R T E N C i A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
áecretaríoá reciban ios números de 
¿ste B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
ÚO del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
trvar los B O L K T I N E S coleccionados 
jrdenadamente par« su encuaderna-
ión, que debe rá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe < n la Imprenta provincial , 
(Independencia 1 6 ) , a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
a b o n a r á n la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Servicio de Hig iene y San idad Vete-
rinaria de L e ó n . — C i r c u l a r e s . 
Sección p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
h u n d o pa r t i cu l a r . 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
BoMerno tWj fle laproiMa 
C I R C U L A R 
Por la presente c i r c u l a r se hace 
^ber a los s e ñ o r e s Alca ldes de esta 
provincia, que las pet ic iones que for -
mulen re lac ionadas c o n el pago de 
contingente ca rce la r io que deben 
abonar las Corporoc iones m u n i c i p a -
'es integrantes de la A g r u p a c i ó n for -
zosa para t a l fin a la cabeza del par-
J^ o j u d i c i a l , deben d i r i g i r l a s a l 
•nnisterio de Hac ienda , p o r ser asun-
•0 de la competenc ia de l m i s m o . 
León, 21 de N o v i e m b r e de 1933. 
B l Gobernador c iv i l 
Salvador Etcheverria B r u ñ a s 
CIRCULAR NUM. 44 
E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 12 del Reglamento de 
la L e y de Epizoot ias , y a propues ta 
de l Inspec tor p r o v i n c i a l , se declara 
o f i c i a lmen te la exis tencia de la d u r i -
n a en l a pa rada de Valdesad de los 
Oteros, en las c i r cuns tanc ias s igu ien-
tes: 
Z o n a dec la rada infecta: E l pueb lo 
de Valdesad . 
Z o n a dec la rada sospechosa: E l 
p a r t i d o de V a l e n c i a de D o n Juan . 
M e d i d a s que deben ponerse en 
p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en el 
c a p í t u l o X L V de l Reg lamento de 
Ep izoo t i a s de 6 de M a r z o de 1929. 
Encarezco[a las A u t o r i d a d e s m u -
n ic ipa les y sani tar ias de d i c h o D i s -
t r i t o y d e m á s personas 'interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis-
pos ic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac tores 
pa ra l a i m p o s i c i ó n de las sanciones 
reg lamenta r i as y c o r r e c c i ó n de aque-
l las in f racc iones . 
L e ó n , 20 de N o v i e m b r e de 1933. 
E l Gobernador c iv i l , 
Sa lvador Etcheverria B r u ñ a s 
* 
CIRCULAR NÚM. 45 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
de l Reg lamen to de 1.° de Ma r z o de 
1929, pa ra l a e i e c u c i ó n de l a L e y de 
i Epizoot ias , y a propuesta de l Inspec-
| t o r p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l m e n -
| te e x t i n g u i d a la peste p o r c i n a , en el 
I t é r m i n o m u n i c i p a l de Santa M a r i n a 
| de l Rey, c u y a exis tencia fué dec lara-
i da o f i c i a lmen te c o n fecha 8 de Febre -
ro de 1933. 
L o que se hace p ú b l i c o , pa ra ge, 
n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 21 de N o v i e m b r e de 1933. 
E l Gobernador c iv i l . 
Salvador Etcheverria B r u ñ a s 
I Sección Pronncla! 
{ de Esladisíica de León 
P a d r ó n de habitantes de 1930 
y rectificaciones de 1931 y 1932 
E n el BOLETÍN OFICIAL co r re spon-
d ien te a l d í a 3 de N o v i e m b r e ac tua l , 
se i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de 
esta O f i c i n a d a n d o cuenta de los Pa-
drones de hab i t an tes de 1930 y las 
rec t i f i cac iones de 1931 y 1932 que 
h a b í a n s ido examinadas p o r esta 
Je fa tura , d a n d o la c o n f o r m i d a d a 
ellas, y conced iendo q u i n c e d í a s a 
^os A y u n t a m i e n t o s respec t ivos p a r a 
p roceder a la recogida de los d o c u -
mentos existentes en esta O f i c i n a re-
l ac ionados c o n d i c h o se rv ic io y p r o -
p i e d a d de d ichas Corporac iones . 
C o m o q u i e r a que a lgunos de los 
A y u n t a m i e n t o s n o h a n recogido l a 
c i t ada d o c u m e n t a c i ó n , se les n o t i f i -
ca que h o y se depos i tan en la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de esta c a p i t a l , 
pa ra su r e m i s i ó n a los respectivos 
des t inatar ios , que se expresa en l a 
ad jun t a r e l a c i ó n . 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1933.— 
E l Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Rect i f icac ión de 193Í y 1932 
Oenc ia . 
Sobrado. 
Rect i f icación de 1932 
A r d ó n . 
B a r r i o s de Salas ( L a ) . 
Benuza . 
Car rocera . 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
Regueras de A r r i b a . 
R o b l a ( L a ) . 
T o r a l de los Guzmanes . 
T r a b a d e l o . 
V a l d e v i m b r e . 
V i l l a m e j i l , 
V i l l a o r n a t e . 
V i l l a q u i l a m b r e . 
üflmlnistratián manitlpal 
A y u n t a m i e n t o de 
Garra fe de Torio 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o a 
los efectos de o í r r ec lamaciones y 
p o r los plazos reg lamenta r ios , los 
d o c u m e n t o s siguientes: 
Repar to de r ú s t i c a y pecua r i a . 
M a t r í c u l a de i n d u s t r i a l . 
Garrafe, 21 de N o v i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , Cayetano G u t i é r r e z . 
d u r a n t e el p lazo de 10 d í a s , t r ans -
c u r r i d o s que sean, no s e r á n a d m i t i -
das las que se presenten. 
Matanza , 20 de N o v i e m b r e de 1933. 
— E l A l c a l d e , A n t o n i n o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
San Justo de la Vega 
F o r m a d a la m a t r í c u l a del subs id io 
i n d u s t r i a l , pa ra el p r ó x i m o a ñ o de 
1934, queda expuesta a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
espacio de diez d í a s , pa ra o i r rec la-
maciones . 
San Justo de la Vega, 18 de N o -
v i e m b r e de 1933.—El A l c a l d e , L u c i o 
A b a d . 
A y u n t a m i e n t o de 
Matanza 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c i enda de l A y u n t a m i e n t o , e l p royec -
to de presupuesto el m u n i c i p a l o r d i -
n a r i o pa ra el e jerc ic io de 1934, el 
an teproyec to f o r m u l a d o p o r el Se-
c re ta r io de este A y u n t a m i e n t o , en 
c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 4.° de l Re-
g l amen to de H a c i e n d a m u n i c i p a l , 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
d i c h a S e c r e t a r í a p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s , lo c u a l se a n u n c i a en c u m p l i -
m i e n t o y a los efectos de l a r t í c u l o 5.° 




F o r m a d a l a m a t r í c u l a de i n d u s -
t r i a l de este A y u n t a m i e n t o , para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934, queda ex-
puesta a l p ú b l i c o en l a Secretaria 
de l m i s m o , para o i r rec lamaciones . 
Juzgado de p r imera instancia de 
S a h a g ú n 
D o n A l f r e d o Guemes Ramos, Juez 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d de Sa-
h a g ú n , en funciones de p r i m e r a 
i n s tonc i a p o r l i c e n c i a de l p r o p i e -
t a r i o . 
Hago saber: Que p o r dependenc ia 
de expediente de cuenta j u r a d a que 
en este j uzgado se sigue p o r el P r o -
c u r a d o r D . A n t o n i n o S á n c h e z Gua-
za, con t r a su poderdan te D . A n d r é s 
M a r t í n e z Iglesias, m a y o r de edad, 
casado, l a b r a d o r y vec ino de A r e n i -
l las de Va lde raduey , en este p a r t i d o , 
sobre r e c l a m a c i ó n de dos m i l seis-
cientas trece pesetas, devengadas p o r 
a q u é l y gastos ocasionados en el 
p l e i t o que le s i g u i ó a* su convec ino 
d o n A r m e n t a r i o Mayorga , sobre re-
c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , se embarga-
r o n , t a sa ron y sacan a p ú b l i c a su-
basta p o r p r i m e r a vez y c o m o de l a 
p r o p i e d a d de l re fe r ido D . A n d r é s 
M a r t í n e z , para responder de aque l l a 
c a n t i d a d , las fincas siguientes: 
1. a U n a t i e r r a en t é r m i n o de M e l -
gar de A r r i b a , p a r t i d o de V i l l a l ó n , 
a l pago de « L a M a n z a n a » , de doce 
á r e a s ochenta y cua t ro c e n t i á r e a s . 
L i n d a : Or ien te , c o n Casi lda Iglesias; 
! M e d i o d í a , de Herederos de A n g e l a 
M a r t í n e z ; Poniente , o t ra de F l o r e n -
c io Rivera , y Nor te , con M a r i a n o 
Santos; v a l o r a d a en c ien pesetas(lOO). 
2. a O t r a t i e r r a en el p r o p i o t é r m i -
n o y pago de « G r u l l e r o » , de doce 
á r e a s ochenta y cua t ro c e n t i á r e a s . 
L i n d a : Or ien te , de Pedro Godos; Me-
d i o d í a , de herederos de A n t o n i o T o r -
bado; Poniente , de P o t a m i o G a t ó n , y 
Nor te , de D.a F e l i p a de l Cor ra l ; valo-
r ada en c i en pesetas (100). 
3. a O t r a t i e r r a en i g u a l t é r m i n o y 
pago de « L a s M a r í a s » , de ve in t ic inco 
á r e a s sesenta y ocho c e n t i á r e a s . L i n -
da: Or ien te , de V i c t o r i n o Rojo; Me-
d i o d í a y Poniente , de Franc i sco de 
Castro, y Nor t e , de A n t o n i o R o d r í -
guez; v a l o r a d a en doscientas pese-
tas (200). 
4. a O t r a t i e r r a a i g u a l t é r m i n o y 
pago de « M a l i l l a » , de ve in t ic inco 
á r e a s sesenta y ocho c e n t i á r e a s . L i n -
da: Or ien te , con la Zamorana ; Me-
d i o d í a , de M e l i t ó n G a r c í a ; Poniente, 
de Rosar io del A l i z a l , y Norte , de he-
rederos de Ange la M a r t í n e z ; valora-
da en doscientas pesetas (200). 
5. a O t r a t i e r r a en d i c h o t é r m i n o 
y pago de « V a l d e g a r c í a » , de veint i -
c i n c o á r e a s sesenta y ocho cent iá-
reas. L i n d a : Or i en t e y M e d i o d í a , ca-
m i n o de Melgar ; Poniente , de D . José 
D u r o , y Nor te , de Celso Mayorga; va-
l o r a d a en c i en pesetas (100). 
6. a O t r a t i e r r a a l m i s m o t é r m i n o 
y pago de « M a l i l l a » o de «Qui tape-
s a r e s » , de cuaren ta y dos á r e a s ochen-
ta c e n t i á r e a s . L i n d a : Or ien te y Me-
d i o d í a , con M a u r i c i a Godos y here-
deros de F ranc i s co de Castro; Po-
niente , c o n estos herederos, y Norte, 
de los de F ranc i sco de Castro; valo-
r ada en doscientas pesetas (200). 
7. a O t r a t i e r r a a i g u a l t é r m i n o al 
pago de « L o s O l m i c o s » , de diecisiete 
á r e a s doce c e n t i á r e a s . L i n d a : Orien-
te y M e d i o d í a , de Ben i to G a t ó n ; Po-
! niente , c a m i n o de S a n t e r b á s , y Nor-
| te, de Rosa M a r t í n e z ; va lorada en 
doscientas pesetas (200). 
8. a O t r a t i e r r a a i g u a l t é r m i n o y 
pago de « S o m a t i l l a » , de doce áreas 
ochenta y cua t ro c e n t i á r e a s , dividida 
p o r una senda. L i n d a : Oriente, de 
V i c e n t a Iglesias; M e d i o d í a , de Benita 
M a r t í n e z ; Poniente , de J u a n Corde-
ro , y Nor te , de J u a n B r e ñ a ; valorada 
en doscientas pesetas (200). 
9. a O t r a t i e r r a en d i c h o término 
y pago de « M a n g u i l l a s » , de veinticin-
co á r e a s sesenta y ocho cent iáreas. 
L i n d a : Or ien te , de Ange la Martínez; 
M e d i o d í a , reguera; Poniente , de Bal' 
tasar Calvo, y Nor te , senda de la Hor-
te lana; v a l o r a d a en trescientas pe-
setas (300). 
10. U n a v i ñ a en el p r o p i o térmi-
no y pago de « L a M a n z a n a » , de ocho 
á r e a s c incuen ta y seis cent iáreas . 
L i n d a : Or ien te , senda del pago; Me-
d i o d í a , de Narc i so G o n z á l e z ; PonieD 
ie, de Esteban Iglesias, y Nor te de M e d i o d í a , de Rosar io Calvo; P o n i e n -
Angela M a r t í n e z ; v a l o r a d a en dos- te, de Sa lvador G a r c í a , y Nor t e , de 
cientas pesetas (200). A r t u r o E s t é b a n e z . S e g ú n el Catastro, 
11. O t r a t i e r r a a l m i s m o t é r m i n o se h a l l a a l pago de « L a M a t i l l a » , y 
y pago de « C u b i l l a s » , de d iec inueve l i n d a : Nor te , de A r t u r o E s t é b a n e z ; 
á reas v e i n t i s é i s c e n t i á r e a s . L i n d a : Sur, de Rosar io Calvo; Este, de C o n -
Oriente, c o n E u g e n i o M a r t í n e z ; Me- c e p c i ó n R o d r í g u e z , y Oeste, de Sal-
diodía , de M e l i t ó n Rueda, y P o n i e n - v a d o r G a r c í a ; v a l o r a d a en c ien pe-
te y Norte , de A g u s t í n C a r r i l l o ; v a l o - setas (100). 
rada en doscientas pesetas (200). i 1 6 - 0 t r a t i e r r a e n [ g n a l t é r m i n o y 
12. O t r a t i e r r a a i g u a l t é r m i n o y P a § 0 de ,<La M a t i l l a » , de v e i n t i o c h o 
al m i s m o pago que la an te r io r , d i v i - ! á r e a s c i ncuen t a y tres c e n t i á r e a s . 
dida en dos pedazos, que m i d e dos L i n d a : Or i en te , c a m i n o de Santer-
fanegas, o sesenta y o c h o á r e a s cua- b á s ; M e d i o d í a , de Eugen io A l v a r e z ; 
renta y siete c e n t i á r e a s . L i n d a : O r i e n - Pon ien te ' de herederos de M o i s é s 
te, de E l a d i o C a r r i l l o ; M e d i o d í a , de Borge ' Y N o r t e ' de V icen te L u i s . Se-
Simona Iglesias; Poniente , c a m i n o g ú n el Catastro, e s t á en el pago de 
de S a n t e r b á s , y Nor te , de B e n i t o T o r - i CamP i l l o s ' Y l i n d a : N o r t e ' de L u i s 
bado, el p r i m e r o ; y el segundo, l i n - ! L e a l ; Sur ' de V e n a n c i o P é r e z ; Este, 
da: Or iente , de A n d r é s M a r t í n e z ; M e - ¡ Z a m o r a n a , y Oeste, de Sanda l ia M a r -
diodía , de S i m o n a Iglesias; Ponien te , \ t í n e z ' v a l o r a d a en c i en pesetas (100). 
camino de S a n t e r b á s , y Nor t e , r e - i .17- O t r a t i e r r a a l p r o p i o t é r m i n o 
güera. S e g ú n el Catastro se h a l l a en I J P a § 0 de ((Las T o r n a d i z a s » o « A n -
al pago de « B a r r i o v i e j o » , m i d e seten- \ g ü i l a » , de t r e i n t a y cua t ro á r e a s v e i n -
ta y siete á r e a s doce c e n t i á r e a s , y I t i s é i s c e n t i á r e a s . L i n d a : Or ien te , de p r é s t a m o de 2.500 pesetas, y p o r ú l t i -
l inda: Or ien te , de T o m á s G a r c í a ; Sur, | Gregor ia Godos; M e d i o d í a , herederos m o , las diez y nueve fincas descri tas 
de Cas imi ro Corona ; Nor te , de Pa- de Roque V i l l a c e ; Poniente , de la Ca- se h a l l a n h ipotecadas en favor de 
Wo Carreras y otros, y Oeste, Z a m o - 1 p e l l a n í a de los Baezas, y Nor te , de d o n A g r i c i o H e r r e r o Godos, po r ga-
rana, v a l o r a d a en c i e n pesetas (100), herederos de M a n u e l Gago. S e g ú n el r a n t í a de u n p r é s t a m o de 18.000 pe-
13. O t r a t i e r r a , h o y m a j u e l o , en \ Catastro, e s t á en el pago de « B a r r i o - setas; que estas cargas y g r a v á m e n e s 
igual t é r m i n o y pago de « G r u l l e r o » , ¡ v i e jo» , y l i n d a : Nor te , de P r u d e n c i o q u e d a r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o -
de cuat ro fanegas o una h e c t á r e a i L e a l y Gab ino V i l l a l b a ; Sur, de P o l i - se que el r ema tan te o r ematan tes las 
treinta y seis á r e a s noven ta y c i n c o ¡ ca rpo F e r n á n d e z ; Este, de B e n i t o acepta, s u b r o g á n d o s e en las r e spon-
«en t i á r ea s . L i n d a : Or i en t e y N o r t e . I G a t ó n , y Oeste, de Esperanza Caree- s a b i l i d a d de las mi smas . 
de A r t u r o Bus taman te ; M e d i o d í a , de • do; v a l o r a d a en c i en pesetas (100). Dado en S a h a g ú n a diez y seis de 
José D u r o , J u a n Castro y M á x i m o i 1 8 - ®lr3í t i e r r a a l m i s m o t é r m i n o N o v i e m b r e de m i l novecientos t r e i n -
Garcia; Ponien te , de A r e c i o y Ped ro I Y Pag0 de « B a r r i o v i e j o » o « C u a d r o ta y t res .—Alf redo G ü e m e s — E l Se-
Godos. S e g ú n el Catastro e s t á a l pago I de C u b i l l a s » , de v e i n t i d ó s á r e a s y c re t a r iq , Lv^s N ^ y o . / / / < ' 
de las M a l i l l a s y m i d e u n a h e c t á r e a , i ochen ta y tres c e n t i á r e a s . L i n d a : / ) / ^ P - — 5 5 4 
setenta y tres á r e a s y diez c e n t i á r e a s , i Or ien te , de Gregor io B a j ó n ; M e d i o - / ^ \Q 
y l inda : Nor te , de A n d r é s M a r t í n e z y i d í a , de F l o r o P é r e z ; Poniente , de Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n 
L a subasta de las m i s m a s t e n d r á 
l u g a r en la sala de a u d i e n c i a de este 
Juzgado, el d í a q u i n c e de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o , a las once horas , en que se 
c e l e b r a r á ven ta y remate a favor de l 
m á s ventajoso l i c i t a d o r , deb i endo 
adver t i r se que se carecen de t í t u l o s 
de p r o p i e d a d ; que pa ra t o m a r par te 
en l a subasta h a b r á que cons igna r 
p r e v i a m e n t e el diez p o r c ien to de l a 
t a s a c i ó n de d ichas t incas; que n o se 
a d m i t i r á pos tu ra que no c u b r a las 
dos terceras partes de la t a s a c i ó n ; 
que las cua t ro p r i m e r a s fincas se h a -
l l a n gravadas c o n una h ipo teca en 
favor de D . Feder ico T o m é G a r c í a , 
p o r p r é s t a m o de 2.750 pesetas; las 
c i n c o y seis se jha l lan t a m b i é n g rava-
das c o n o t r a h ipo teca , a favor de l 
m i s m o , para g a r a n t i r o t ro p r é s t a m o 
de 2.500 pesetas, y las n ú m e r o s doce 
a diez y nueve se h a l l a n gravadas 
c o n o t ra h ipo teca a favor de D . J u l i o 
G o n z á l e z M a r t í n , en g a r a n t í a de u n 
otros; Sur, de V i c t o r i a G a r c í a ; Este, 
de Claud io M a r t í n e z , y Oeste, de J o s é 
Duro, v a l o r a d a en m i l cua t roc ien tas 
pesetas (1.400). 
14. O t r a t i e r r a en i g u a l t é r m i n o , 
al pago de « L a M a n z a n a » , de c i n -
cuenta y siete á r e a s seis c e n t i á r e a s -
Linda: Or i en te , senda y M a u r i c i a 
Godos; M e d i o d í a , c o n S a t u r n i n o O l -
medos; Poniente , de Pedro M a r t í n e z , 
Y Norte, de A n t o n i o Godos y Agus -
tín Y á ñ e z . S e g ú n el Catastro e s t á en 
el pago de « C a b a ñ a s » , y l i n d a : N o r t e , 
de A n t o n i o Godos; Sur, de N icas io 
^érez ; Este, de Pab lo L ó p e z , y Oeste, 
de Narcisa Ruiz ; v a l o r a d a en dos-
cientas pesetas (200). 
15. O t r a t i e r r a en i g u a l t é r m i n o , 
aí pago de « G r u l l e r o » , de t r e i n t a y I 
cuatro á r e a s v e i n t i t r é s c e n t i á r e a s . j 
Linda: Or ien te , de Careo F e r n á n d e z ; A r r i b a . 
V i c t o r i a G a r c í a , y Nor te , de M a r í a D o n F é l i x Castro G o n z á l e z , A b o g a -
G a r c í a . S e g ú n el Catastro, e s t á en el do . Juez m u n i c i p a l de esta c i u d a d 
pago de « B a r r i o v i e j o » , y l i n d a : Ñ o r - de L e ó n . 
te, de R o d r i g o y V e n t u r a G a r c í a ; Sur, Hago saber: Que pa ra hacer pago 
de F l o r o P é r e z ; Este, de A l fonso Gar- a D . Jenaro V a l d é s Vasco, i n d u s t r i a l 
c í a , y Oeste, de Santos Laso; v a l o r a - de esta plaza, de l a c a n t i d a d de c i e n -
da en doscientas pesetas (200). j to ochenta pesetas y las costas a que 
19. O t r a a l pago de C u b i l l a s a l fué condenado D . J e r ó n i m o M a r t í -
p r o p i o t é r m i n o , de t r e i n t a y cua t ro nez y D . M a n u e l Col inas en el j u i c i o 
á r e a s v e i n t i t r é s c e n t i á r e a s . L i n d a : v e r b a l c i v i l n ú m e r o 883 de l a ñ o 1933, 
Or ien te , de R u f i n o G a r c í a ; M e d i o d í a , seguido en este Juzgado a i n s t anc i a 
de M e l i t ó n G a r c í a ; Poniente , c a m i n o ! de las m i s m a s partes sobre r e c l a m a -
de S a n t e r b á s , y Nor te , reguera. S e g ú n j c i ó n de pesetas, se sacan a segunda 
el Catastro, e s t á en el pago de « B a - ! subasta, p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
r r i o v i e j o » , y l i n d a : Nor te , de Pab lo i c o n la rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r 
Carreras; Sur y Este, de A n d r é s M a r - j c ien to de l a t a s a c i ó n , los bienes e m -
t í n e z , y Oeste, la Z a m o r a n a ; v a l o r a - 1 bargados a l m i s r t i ó siguientes: 
da en c i en pesetas (100). i U n a casa, en el casco de C a m p a -
T o d a s las fincas antes descritas r a - zas, en la ca l le de la F ragua , c o m -
d i c a n en t é r m i n o s de Melgar de puesta de p l a n t a baja, y que l i n d a : 
p o r la derecha, en t r ando , con solar 
de V e r i b i l d o Valdueza; espalda, c o n 
casa de Carlos Car tu jo ; i zqu ie rda , 
d i c h a casa de Carlos Carrujo , y de 
frente, c o n cal le de la Fragua ; tasada 
en setecientas pesetas (700). 
. CONDICIONES DE LA SUBASTA 
L a subasta t e n d r á l uga r en este 
Juzgado m u n i c i p a l el d í a doce de 
D i c i e m b r e p r ó x i m o , a las doce de su 
m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o s e que para t o -
m a r par te en la m i s m a s e r á preciso 
cons ignar p rev iamen te s ó b r e l a mesa 
de l Juzgado el i m p o r t e de l diez p o r 
c iento de la t a s a c i ó n con l a rebaja 
de l v e i n t i c i n c o , y no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n p o r lo me-
nos las dos terceras partes de la refe-
r i d a t a s a c i ó n con la cor respondien te 
rebaja. 
L a finca no t iene cargas n i t í t u l o s 
de p r o p i e d a d , p o r l o que el r ema tan -
te se c o n f o r m a r á con la c e r t i f i c a c i ó n 
de l acta de remate. 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i u n o de N o -
v i e m b r e de m i l novecientos t r e i n t a 
y t r e s , — E l Juez M u n i p i p a l , F é l i x 
Cas t ro .—El Sqc re t a r i | , E. A l fonso . 
fi * ká 9 4 - 5 5 7 
A N U N C I A P M T I C U L A R E S 
S U B A S T A 
D o n L u i s Iglesias Hev ia , O f i c i a l 
de l M o n t e de P i edad y Caja de A h o -
r ros de L e ó n , en n o m b r e de esta en-
t i d a d y con ar reglo a l pacto es t ipula-
do en escr i tura de p r é s t a m o h ipo t e -
car io , o torgado en 14 de A b r i l de 
1928, ante el N o t a r i o de V i l l a f r a n c a , 
D . Gabr i e l Crespo F r a n c o , ha reque-
r i d o de pago p o r acta N o t a r i a l de 31 
de O c t u b r e ú l t i m o , a D . J o s é G a r r i d o 
Ojeda, vec ino de Cacabelos y pa ra 
hacer efectivo el expresado c r é d i t o , 
a i n s t anc i a de l M o n t e de P i edad y 
Caja de Agor ros de L e ó n , se venden 
en p ú b l i c a subasta v o l u n t a r i a en u n 
solo lote las fincas siguientes: 
1.a U n a casa sita en la Plaza M a -
y o r de Cacabelos, s e ñ a l a d a c o n el 
n ú m e r o trece, compues ta de dos p i -
sos, cub ie r t a de losa y sus paredes 
revocadas de ca l , c o n s t r u i d a de nue-
vo; ocupa una superf icie de doscien-
tos v e i n t i ú n metros , c o n c o r r a l i t o 
que t iene a la parte de l Nor te ; l i n d a : 
po r su f ron t i s , con l a p laza Mayor ; 
costado derecho, con cal le jo de é s t a 
y de D . L i n o R o d r í g u e z ; costado iz -
q u i e r d o , con casa de D . J o a q u í n 
C h i c a r r o , h o y de sus herederos; N o r -
te, con el c o r r a l y Este, con te r reno 
de D . J o s é S á n c h e z , todos vecinos de 
Cacabelos, g ravada p o r qu ince m i l 
pesetas de p r i n c i p a l y dos m i l dos-
cientas c incuen ta pesetas para costas 
y gastos. 
2. a U n a t i e r ra , des t inada a v i ñ a , a l 
s i t io de San Ba r to lo , t é r m i n o de Ca-
cabelos, de hacer cuarenta y ocho 
jo rna les , o sea u n a h e c t á r e a , t r e i n t a 
y una á r e a s y t r e i n t a y siete c e n t i -
á r e a s , l i n d a : a l Naciente , c o n t i e r r a 
de J u a n Basante: M e d i o d í a y Po-
niente , c a m p o conce j i l , y Nor te , ca-
m i n o p ú b l i c o , gravada p o r m i l q u i -
n ientas pesetas de p r i n c i p a l y dos-
cientas v e i n t i c i n c o pesetas para 
gastos y costas. 
3. a U n p rado , en t é r m i n o de Ca-
cabelos, y s i t io de la L a v a n d e r a , de 
cab ida de seis cuar ta les o dos cele-
mines , o sean t r e in t a á r e a s y ve in te 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Naciente , cami^ 
n o s e r v i d u m b r e para el m o l i n o de 
D.a E m i l i a G a r r i d o y m á s prados; a l 
M e d i o d í a , p r ado de D . Pedro B o l a ñ o ; 
Ponien te y Nor te , presa r e g a n t í a y 
p r a d o de D . A n t o n i o M é n d e z , de Ca-
cabelos, g ravada p o r m i l qu in i en t a s 
pesetas de p r i n c i p a l y doscientas 
v e i n t i c i n c o pesetas pa ra costas y 
gastos. 
4. a U n a t i e r ra , a l s i t io de las P 
zas, t é r m i n o de Q u i l ó s , A y u n t a m i e .V i 
to de Cacabelos, que hace dos fanc^ 
gas, o sean t r e in t a y seis á r e a s 
v e i n t i c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N a 
c í e n t e , c a m i n o p ú b l i c o ; M e d i o d í a ' 
Poniente , t i e r r a de D , Carlos Cueto, 
y Nor te , t i e r r a de la casa de C a m p o -
manes, g ravada p o r cua t roc ientas 
pesetas de p r i n c i p a l y sesenta pese-
tas pa ra costas y gastos. 
5. a U n a t i e r ra a l s i t io de l a L a -
m a c i ñ a , t é r m i n o de Cacabelos; hace 
tres fanegas, o sean c incuen ta y cua-
t r o á r e a s y t r e i n t a y seis c e n t i á r e a s ; 
l i n d a : a l Naciente , herederos de M a -
I n u e l Santos; M e d i o d í a , de l a casa de 
la P e ñ a ; Poniente , de la casa de 
Campomanes , y Nor te , de h & t e é e é É 
I de C á n d i d o S a n t í n , vec inos L 
c á b e l o s , g ravada p o r t r e sc i enk 
\ setas de p r i n c i p a l y cuarenta^y 
i pesetas para costas y gastos. 
| 6.a O t r a t ier ra , a l c a m p o de S. 
i B a r t o l o m é , en d i c h o t é r m i n o de C Í ^ 
| c á b e l o s , de hacer diez y seis cuar ta -
les, o sean setenta y dos á r e a s y cua-
renta y ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : a l N a -
ciente, t i e r r a de herederos de J o s é 
i Otero; M e d i o d í a , herederos de I s i d r o 
i V a l c a r c e , de Magaz de Aba jo ; Po-
niente , cal le ja s e r v i d u m b r e y Norte 
herederos de M a n u e l R o d r í g u e z , de 
Cacabelos; g ravada p o r cua t roc ien-
tas pesetas de p r i n c i p a l y sesenta 
pesetas para costas y gastos. 
L a subasta t e n d r á luga r el d ía 
once de D i c i e m b r e p r ó x i m o a las 
doce horas, en la N o t a r í a de D . Ga-
b r i e l Crespo F r a n c o , cal le del Gam-
p a i r o n ú m e r o uno , de Vi l la f ranca 
del Bierzo , p o r pujas a la l lana , sir-
v i e n d o de t i p o i n i c i a l el fijado en la 
escr i tura h i p o t e c a r i a de catorce de 
A b r i l de m i l novecientos ve in t iocho, 
i p o r pesetas t r e i n t a y cua t ro m i l se-
| tecientas qu ince , para pagar v e i n t i ú n 
I m i l cua t roc ientas u n a pesetas con 
; t r e i n t a c é n t i m o s que adeuda por el 
I i m p o r t e de p r é s t a m o y sus intereses 
; hasta la fecha del r e q u e r i m i e n t o . 
¡ Para t o m a r par te en la subasta, 
i s e r á necesario deposi tar el diez por 
j c ien to de d i c h o v a l o r , o sean tres 
| m i l cua t roc ien tas setenta y una pe-
\ setas c o n c incuen t a c é n t i m o s , y se 
l a d j u d i c a r á a l m e j o r pos tor si lo h u -
i hiere, y en o t ro caso se c e l e b r a r á se-
| g u n d a sebasta c o n i d é n t i c a s f o r m a l i -
1 dades a la p r i m e r a , y si no hubiere 
! pos tor que c u b r a el t i p o , se adjudi-
c ^ r » ^ M o n t e de P i e d a d y Caja de 
&"Me L e ó n . 
\ |os o r i g inados y que se o r i -
I qu i e r a que sea su natura-
^de cuenta de l rematante, 
r a se firmará dent ro de 
d í a s siguientes a l de l remate, 
en la N o t a r í a c i t ada . 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo , a veinte de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos t r e in -
ta y ^ e s . ^ - j ^ u i s Iglesias.-' 
P. P.—558 
- V 
A N C O M E R C A N T I L , L E Ó N 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o la l ibreta 
de nuestra Caja de A h o r r o s , n ú m e -
ro 640, se a n u n c i a a l p ú b l i c o , de 
acuerdo c o n las cond ic iones del 
^ g l a m e n t o , a r t í c u l o 9; p rev in iendo 
^ i t r a n s c u r r i d o s , q u i n c e d í a s no 
nta r e c l a m a c i ó n a lguna , pro-
os a extender u n dupl icado 
tf^sraa. 
ÍT^, 23 de N o v i e m b r e de 1933. 
/ # P . P.—559. 
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